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Desempenho de genótipos de soja em área de rotação com a cultura do arroz irrigado no 
RS
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Resumo
(VWHWUDEDOKRWHYHFRPRREMHWLYRDYDOLDURGHVHPSHQKRGHJHQyWLSRVGHVRMDHPVRORKLGURPyU¿FR
HPURWDomRFRPDFXOWXUDGRDUUR]LUULJDGRQR56)RUDPDYDOLDGRVTXLQ]HJHQyWLSRVVHQGRFLQFRFXOWL
YDUHVFRPHUFLDLVGHVRMDHOLQKDJHQVGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGHVRMDGD(0%5$3$
2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOXVDGRIRLHPEORFRVDRDFDVRFRPTXDWURUHSHWLo}HV)RUDPDYDOLDGRVRV
VHJXLQWHVFDUDFWHUHVDOWXUDGHSODQWDHGHLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHPHP5Q~PHURGHGLDVSDUDLQtFLR
GDÀRUDomR Q~PHURGHGLDVSDUD DPDWXUDomR¿VLROyJLFD UHQGLPHQWRGHJUmRV FRUULJLGRSDUDGH
XPLGDGHHPTXLORJUDPDVSRUKHFWDUHHSHVRGHFHPVHPHQWHV2VJHQyWLSRVDYDOLDGRVREWLYHUDPFRPSRU
WDPHQWRVGLIHUHQFLDGRVTXDQWRjVFDUDFWHUtVWLFDVHVWXGDGDV3DUDUHQGLPHQWRGHJUmRVKRXYHDIRUPDomR
GHGRLVJUXSDPHQWRV1RJUXSDPHQWRPDLVSURGXWLYR¿FDUDPJHQyWLSRVFRPUHQGLPHQWRVHQWUH
NJKD3(/%5HNJKD3(/%5QRPHQRVSURGXWLYR¿FDUDPTXDWURJHQyWLSRV
DVFXOWLYDUHVFRPHUFLDLV%5655NJKDH1$5*NJKDHDVOLQKDJHQV3(/
%5NJKDH3(/%5NJKD4XDQWRjDOWXUDGHSODQWDDDQiOLVHHVWDWtVWLFD
VHSDURXRVJHQyWLSRVHPWUrVJUXSRVGLVWLQWRV2JUXSDPHQWRFRPJHQyWLSRVPDLVDOWRVIRLIRUPDGRSRU
3(/%5 FRP FP 3(/%5 FRP FP 3(/%5 FRP FP H RV JHQyWLSRV
FRPDPHQRUDOWXUDIRUDP1$5*FRPFPH)XQGDFHS55FRPFP2VJHQyWLSRVTXHVH
GHVWDFDUDPTXDQWRDDOWXUDGHLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHPIRUDP3(/%5FRPFP)XQGDFHS
55FRPFPGHDOWXUDHDVOLQKDJHQV3(/%5FP3(/%5H3(/%5
FRPFP3(/%5FPH3(/%5FPGHDOWXUD(PUHODomRDRQ~PHURGHGLDV
SDUDÀRUDomRRVJHQyWLSRVIRUDPVHSDUDGRVHPVHLVJUXSDPHQWRVVHQGRRPDWHULDOTXHÀRUHVFHXSULPHL
UR1$5*FRPGLDVHRTXHÀRUHVFHXSRU~OWLPRDOLQKDJHP3(/%5FRPGLDVDSyV
HPHUJrQFLD4XDQWRDR1~PHURGHGLDVSDUDPDWXUDomR¿VLROyJLFD1'0RVJHQyWLSRVIRUDPGLYLGLGRVHP
TXDWURJUXSDPHQWRV2VJHQyWLSRVTXHWLYHUDPFLFORPDLVFXUWRIRUDP1$5*FRPGLDVVHJXLGR
GH)XQGDFHS55FRPGLDVHDOLQKDJHP3(/%5FRPGLDV4XDQWRDRSHVRGHFHP
VHPHQWHVKRXYHDIRUPDomRGHTXDWURJUXSDPHQWRVFRPYDORUHVYDULDQGRGHJ3(/%5D
J%567DXUD55
Introdução
 1DUHJLmRVXGHVWHGRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOKiXPDSRUomRVLJQL¿FDWLYDGHVRORVGHQRPL
QDGRV3ODQRVVRORV+LGURPyU¿FRVRVTXDLVVmRXWLOL]DGRVSULQFLSDOPHQWHFRPDFXOWXUDGRDUUR]LUULJDGR
HSHFXiULDH[WHQVLYD(PiUHDVRQGHpFXOWLYDGRRDUUR]LUULJDGRpQHFHVViULRXPSHUtRGRGHSRXVLRRQGH
DiUHDGHYH¿FDUSHORPHQRVDQRVVHPFXOWLYDURDUUR]1HVWHSHUtRGRWUDGLFLRQDOPHQWHVHLPSODQWDSDV
WDJHPHVHH[SORUDDiUHDFRPSHFXiULDSRUpPSHODGLVSRQLELOLGDGHGHPiTXLQDVHPmRGHREUDVRPDGD
jYDORUL]DomRGRSUHoRGDVRMDFDGDYH]PDLVYHPDXPHQWDQGRDXWLOL]DomRGDiUHDGHSRXVLRFRPDFXO
WXUDGDVRMD $FDGDDQRRVSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWRJHUDPQRYDVFXOWLYDUHVGHVRMDVHQGRQHFHVViULR
DYDOLDo}HVTXDQWRDRVHXFRPSRUWDPHQWRHPGLIHUHQWHVUHJL}HVHVLVWHPDVGHSURGXomR'LDVHWDO
'HQWURGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRGHVRMDGD(PEUDSDH[LVWHPDo}HVFXMRIRFRSULQFLSDOpRGHVHQYRO
YLPHQWRGHOLQKDJHQVFRPPDLRUDGDSWDomRDViUHDVGHURWDomRGDFXOWXUDGRDUUR]LUULJDGRQR5LR*UDQGH
GR6XO5RVDHWDO
 *UDGXDQGRGH$JURQRPLDQD)DFXOGDGHGH$JURQRPLD(OLVHX0DFLHO8)3(/%ROVLVWDGH,QLFLDomR&LHQWt¿FD352%,&)$3(5*6
(PDLOURJHULRGHFDUOL#KRWPDLOFRP
2*UDGXDQGRGH$JURQRPLDQD)DFXOGDGHGH$JURQRPLD(OLVHX0DFLHO8)3(/%ROVLVWDGH,QLFLDomR&LHQWt¿FD(PEUDSD(PDLO
IDELDQHNURVD#JPDLOFRP
3*UDGXDQGRGH(QJHQKDULD$JULFROD8)3(/%ROVLVWDGH,QLFLDomR&LHQWt¿FD(PEUDSD(PDLO -RQDVBKDPPHV#KRWPDLOFRP
43HVTXLVDGRUD GD(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGR±&3$&7(0%5$3$3HORWDVHPDLODQDEDUQHFKH#HPEUDSDEUDQDDIRQVR#
HPEUDSDEUEHDWUL]HP\JGLR#HPEUDSDEU
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'LDQWHGHVWHTXDGURpGHIXQGDPHQWDOLPSRUWkQFLDTXHVHHQFRQWUHJHQyWLSRVGHVRMDDGDSWDGRVD
HVWHDPELHQWHDGYHUVRXPDYH]TXHRVVRORVKLGURPyU¿FRVWHQGHPD¿FDUVXMHLWRVDXPSHUtRGRGHVDWXUD
omRGHiJXDFRQGLomRTXHDPDLRULDGRVJHQyWLSRVGHVRMDQmRWROHUDP
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de 15 genótipos de soja em solo hi
GURPyU¿FRHPURWDomRFRPDFXOWXUDGRDUUR]LUULJDGR
Material e Métodos
 2H[SHULPHQWRIRLFRQGX]LGRQDVDIUDQDHVWDomRGHWHUUDVEDL[DVGD(PEUDSD&OLPD7HP
SHUDGRORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH&DSmRGR/HmR562VWUDWDPHQWRVIRUDPFRQVWLWXtGRVSRUJHQyWLSRV
GHVRMDVHQGROLQKDJHQVRULXQGDVGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGD(0%5$3$HPDYDOLDomR
SUHOLPLQDUGHVHJXQGRDQRHYDULHGDGHVFRPHUFLDLV%567DXUD55%5655%56551$
5*H)81'$&(355
$VHPHDGXUDIRLHIHWXDGDQRGLDHDHPHUJrQFLDRFRUUHXGLD2HQVDLRIRL
FRQGX]LGRHPGHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOGHEORFRVDRDFDVRFRPTXDWURUHSHWLo}HV$VSDUFHODVFRQWL
QKDPTXDWUROLQKDVGHFLQFRPHWURVGHFRPSULPHQWRDVTXDLVSRVVXtDPHVSDoDPHQWRHQWUHVLGHFHQWtPH
WURV$SDUFHOD~WLOIRLFRQVWLWXtGDSHODVGXDVOLQKDVFHQWUDLVGHVFDUWDQGRVHFHQWtPHWURVQDH[WUHPLGDGH
GHFDGDOLQKD
 2VSDUkPHWURVDYDOLDGRVIRUDPDOWXUDGHSODQWDHGHLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHPHP5Q~PHUR
GHGLDVSDUDLQtFLRGDÀRUDomRQ~PHURGHGLDVSDUDDPDWXUDomR¿VLROyJLFDUHQGLPHQWRGHJUmRVFRUULJLGR
SDUDGHXPLGDGHHPTXLORJUDPDVSRUKHFWDUHHSHVRGHFHPVHPHQWHV
 2VGDGRVREWLGRVIRUDPVXEPHWLGRVjDQiOLVHGHYDULkQFLDHDVPpGLDVIRUDPFRPSDUDGDVSHORWHVWH
6FRWW.QRWWDGHSUREDELOLGDGH
Resultados e Discussão
$SURGXomRPpGLDGHJUmRVQRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOQDVDIUDGHIRLGHNJ
ha&203$1+,$VHQGRTXHRUHQGLPHQWRPpGLRGHJUmRVGRH[SHULPHQWRIRLGHNJKD, 
YDORUVXSHULRUjPpGLDGHSURGXomRGR56
2VJHQyWLSRVDYDOLDGRVREWLYHUDPFRPSRUWDPHQWRVGLIHUHQFLDGRVTXDQWRjVFDUDFWHUtVWLFDVHVWX
GDGDV7DEHOD3DUDUHQGLPHQWRGHJUmRVKRXYHDIRUPDomRGHGRLVJUXSDPHQWRV1RJUXSDPHQWRPDLV
SURGXWLYR¿FDUDPJHQyWLSRVFRPUHQGLPHQWRVHQWUHNJKD3(/%5HNJKD3(
/%5QRPHQRVSURGXWLYR¿FDUDPTXDWURJHQyWLSRVDVFXOWLYDUHVFRPHUFLDLV%5655
NJKDH1$5*NJKDHDVOLQKDJHQV3(/%5NJKDH3(/%5
NJKD
4XDQWRjDOWXUDGHSODQWDDDQiOLVHHVWDWtVWLFDVHSDURXRVJHQyWLSRVHPWUrVJUXSRVGLVWLQWRV2V
JHQyWLSRVPDLVDOWRVIRUDP3(/%5FRPFP3(/%5FRPFP3(/%5FRP
FPHRVJHQyWLSRVFRPDPHQRUDOWXUDIRUDPD1$5*FRPFPH)XQGDFHS55FRPFP
$DOWXUDGHLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHPpLPSRUWDQWHHPiUHDVGHURWDomRFRPDFXOWXUDGRDUUR]
LUULJDGRSRLVRVVRORVKLGURPyU¿FRVFRPDOWDXPLGDGHQmRRIHUHFHPDVPHOKRUHVFRQGLo}HVSDUDDFROKHLWD
PHFDQL]DGDVHQGRLQWHUHVVDQWHTXHDLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHPVHMDPDLRU'HVWHPRGRRVJHQyWLSRVTXH
VHGHVWDFDUDPTXDQWRDDOWXUDGHLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHPIRUDP3(/%5FRPFP)XQGDFHS
55FRPFPGHDOWXUDHDVOLQKDJHQV3(/%5FP3(/%5H3(/%5
FRPFP3(/%5FPH3(/%5FPGHDOWXUD
(PUHODomRDRQ~PHURGHGLDVSDUDÀRUDomRRVJHQyWLSRVIRUDPVHSDUDGRVHPVHLVJUXSDPHQWRV
VHQGRDFXOWLYDU1$5*RPDWHULDOTXHÀRUHVFHXSULPHLURDRVGLDVHRTXHÀRUHVFHXSRU~OWLPRD
OLQKDJHP3(/%5DRVGLDVDSyVHPHUJrQFLD7DEHOD
2VJHQyWLSRVIRUDPGLYLGLGRVHPTXDWURJUXSDPHQWRVTXDQWRRQ~PHURGHGLDVSDUDDPDWXUDomR
¿VLROyJLFD1'02VJHQyWLSRVTXHWLYHUDPFLFORPDLVFXUWRIRUDP1$5*FRPGLDVVHJXLGR
GH)XQGDFHS55TXHDWLQJLXRSRQWRGHPDWXUDomRDRVGLDVHGDOLQKDJHP3(/%5FRP
GLDV7DEHOD
4XDQWRDRSHVRGHFHPVHPHQWHVKRXYHDIRUPDomRGHTXDWURDJUXSDPHQWRVFRPYDORUHVYDULDQGR
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GHJ3(/%5DJ%567DXUD55
'HDFRUGRFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHMDGDVHPXPJHQyWLSRGHVRMDSDUDXVRHPURWDomRFRPRDU
UR]LUULJDGRHPVRORVKLGURPyU¿FRVSUHVHQWHVQDUHJLmR6XOGR56GHVWDFDVHDOLQKDJHP3(/%5
SHODSURGXWLYLGDGHFLFORGHGLDVFDUDFWHUL]DQGRXPFLFORPpGLRHDDOWXUDGHLQVHUomRGDSULPHLUD
YDJHPGHFPRTXHIDFLOLWDDFROKHLWD
7DEHOD 5HQGLPHQWRGHJUmRV5(1'HPNJKDSHVRGHFHPVHPHQWHV3&6HPJUDPDVQ~
PHURGHGLDVSDUDRÀRUHVFLPHQWR1')Q~PHURGHGLDVSDUDDPDWXUDomR¿VLROyJLFD1'0DOWXUDGH
SODQWD$3HPFPHDOWXUDGHLQVHUomRGDSULPHLUDYDJHP$,9HPFPGHJHQyWLSRVGHVRMDDYDOLDGRVQD
VDIUDQRPXQLFtSLRGR&DSmRGR/HmR3HORWDV56
Genótipos $3 $,9 PCS 1') 1'0 5(1'
3(/%5  b  b  d  c  b D
3(/%5  b  a 13,5 b  c  b D
%567DXUD55  b 4,3 b 15,5 a  c  a D
3(/%5  b 4,3 b 15,2 a  c  a D
3(/%5  a  a 11,4 d  a  b D
3(/%5  b  a  d  d  b D
3(/%5  b  a  c  b  b D
%5655  b  b 11,4 d  a  b D
3(/%5  b  a 11,5 d  c  c D
)XQGDFHS55 52 c  a 13,4 b  e 135 c D
3(/%5  a  a 11,5 d  c 141 b D
%5655  b  a  b  d  b E
3(/%5  b  a 12,4 c  b 141 b E
3(/%5  a  a 11,4 d  b 142 b E
1$5*  c 3,3 b  a 55 I  d E
&9    2,1 2,1 15,2
*HQyWLSRVVHJXLGRVSRUOHWUDVGLVWLQWDVQDVFROXQDVGLIHUHPHVWDWLVWLFDPHQWHHQWUHVLĮ SHORWHVWHGH6FRWW.QRWW
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